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El nivell cultural de 
Riudoms el 1835-1836. 
Pere Anguera 
El 4 de novembre de 1834 el governador civil 
de la província de Tarragona feia ·conèixer el 
decret governamental "Instrucción para el Ré-
gimen y gobiemo de las escuelas de primeras 
letras del Reina", per tal d'impulsar la creació 
d'escoles en tots aquells pobles on:-: encara no 
n'hi haguessin (1 ). El genèr de l'any segÜent, 
pel mateix motiu, es distribuïa una circular 
del govern . central, on després d'una llarga i 
interessant disquisició, que és alhora un , pro- . 
grama força coherent d'actuació, es demanava . 
als pobles que -fornissin tota una sèrie de da-
des estadístiques sobre el nivell i les possibili-
tats de culturalització dels seus habitants (2) . 
Trameses l,es preguntes, els pobles feren espe-
rar les seves respostes, ço que provocà diverses 
queixes de les autoritats provincials, les quals 
el febrer del 1836 donaren un termini de 
quinze dies per a fer arribar la informació es-
tadística demanada junt amb les actes de cons-
titució de les Juntes locals d'instrucció, respos-
tes que s'havien de fer arribar a les comissions 
de districte judicial (3). 
L'11 de març del 1835 el secretari de l'ajunta-
ment de Riudoms, Josep Anton Cabrer, escri-
via a les autoritats reusenques donant-se per 
assabentat de la constitució a Reus de la Co-
missió d'instrucció primària del partit, però 
sense fer cap referència a la situació local ( 4) . 
El 8 de juny del 1835 una nova carta de les 
autoritats riudomenques a la "Junta de ense-
ñanza pública de 1 era. educació n", explicava 
que el poble estava dotat d'una sola escola ~e 
primeres lletres, a la que assistien 106 nens, 
dels quals 32 sabien ja llegir i escriure i 74 
sabien tan· sols llegir. El mestre tenia un sou 
de 2.666 rals i 22 meravedissos, que s'ob-
tenien dels propis i dels arbitris ; tant d'edifici 
de les escoles, continuaven informant, com la 
casa que habitava el mestre, eren de propietat 
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municipal. Segons la carta, "la conducta que 
observa el Maestro de esta D. Pablo Manubens 
es muy edificante y muy aplicada a la ense-
ñanza y educación de los Niños". En canvi no 
hi havia dotació per a l'escola de les nenes, tot 
i que "hay dos Solteras de una mediana edad 
que se dedican a la enseñanza de las Niñas en 
el labor, mediante alguna friolera que les exi-
gen para su trabajo; cuyas maestras son muy 
buenas Cristianas" i amb coneixements. Aque-
lles pseudomestres ensenyaven "de doctrina, 
hacer media, cocer y algunas de leer y escri-
bir" ( 5). 
Poc després es constituïa la Junta local d'ins-
trucció que era composta pel batlle Sabastià 
Gaya, el rector Josep Armengol, el regidor de-
gà Josep Roger, el síndic procurador general 
Antoní Casanovas, Josep Llecha i Antoni 
Maria de Nebot (6). 
L'Enquesta fou contestada per vint-i-quatre 
nuclis de població, tots ells integrats avui en la 
comarca del Baix Camp. Això permet compa-
rar les dades de Riudoms amb les generals de 
la comarca (7). 
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L'educació ha d!ésser una via oberta ... (Foto F. X. Cabré). 
Habitants Saben llegir i escriure Sols llegir 
Homes Dones Homes Dones 
R 3.200 
e 48.365 
208 
5.911 
16 
1.271 
350 34 
6.641 2.041 
Aquestes dades permeten establir els següents 
percentatges, en els quals cal prescindir del 
sexe en no conèixer com es reparteixen dins 
de la població total: 
Habitants Llegeixen 
Total % 
R 3.200 
e 48.365 
384 12,00 
8.682 17,00 
Llegeixen i escriuen 
Total % 
224 
7.181 
7,00 
14,84 
D'acord amb aquestes xifres Riudoms ocupa 
pel percentatge l'onzè lloc dels pobles conside-
rats els habitants que tenen accès a la cultura 
escrita i el tretzè dels pobles tenint en compte 
els habitants que a més poden escriure. En 
ambdós casos està, però, per sota de la mitja 
comarcal. 
En aquell moment anaven a escola 62 nens 
d'entre 3 i 10 anys i 44 de més de 10 anys. A 
les dues escoles privades de nenes n'hi assistien 
40 d'entre 3 i 10 anys i 26 de més de 10 
anys. En ignorar la piràmide d'edats del poble 
és impossible de calcular el percentatge que 
aquestes xifres signifiquen en la població 
d'edat escolar. 
Segons la resposta de l'enquesta, el mestre, 
que a més era l'organista, el nomenava l'ajun-
tament. 
P. A. 
Notes : 
(1) "Boletín oficial de la pròvincia de Tarragona", 
núm. 63, del 4-XI-1834, pàgs. 249-252. 
(2) ld. núm. 85, del 20-I-1 835, pàgs. 338-340. 
(3) Id. núm. 189, del 9-III-1936, pàgs. 827-828. Les 
respostes es conserven a l'Arxiu històric m u ni-
ci pal de Reus, lligall "Instrucció pública. 
1640-1872" , plec 75. Per a la seva anàlisi conjun-
ta vegeu P. ANGUERA: Culturalització i possibi-
litat d'accés a la cultura al Baix Camp el 1836, a 
"Universitats tarraconensis", V, en premsa. 
( 4) Lligat citat nota 3, doc. 60. 
(5) Id doc. 72. 
( 6) I d. plec 7 5, doc. s. n. 
(7) Les dades de Riudoms d'íd. i del meu article 
· citat a la nota 3, d'on provenen les .comarcals. 
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